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I V ú m 
60IITII01 IGUl DE LIOil 
i ffkH»» áíjpoiicionff g f á e r a l n á t \ 
U san oblipatoriai para caila capital 
^ •geii «Jfídc que iC publican oGcial-
IU v clfjJe cuatro «lias deapiiej 
denuJ pueblos de la miaiua provin-
r,rV/o Je 3 ^ Kovicmhrc de i83-.JI 
i ^ts leyes, Edenes y tnancioi qoc u 
mandan publicar en los Boleli„e< oGcialn 
han de remitir al Gefc político reiprc-
IIVO, por c u o conducto se pasarán á Ips 
editores de los nirncionados periódicos. Se 
esceplúa de esta disposición á lo« Sres. Ca-
I-itanej genmlr.. (Ofdentg dt G dé Abr i l 
y «J dt A S ( K Í I Q de i « 3 * j j 
Sola el Gefe político circulará i los alcaldes ^ ayuntamiento? dr las provincias las leyes, decretos y resolucionesgene-
nIfiqflefnonMi de las OSrles, tualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á íos alcaldrs 
f ayautannMiioi todas las ¿ r d e u e s , instrucciones, rr^UmmlOf y providencias ^enrrales del Gobierno en cualquiera ramo, 
J ¿Í dicho grFc en Ib loflahlc á aus atribociones.^^r/. a56 de la Irj de l de Febrero de i8a3. 1 
GOKIEUIXO IPdLtTICO. 
Sección cíe G o b i e r n a = N ü m . i ipy. 
HExcmo, Sr. Ministro d é l a Gblernacion }d 
Tenmula con f e c h é ag del mes próximo pasudo me di ' 
u lo iiguiente, 
>La Reina, en vista de una comuij ícác ioo del 
íüipefibr de la Guardia CÍNII, e sponiendó los p e r j u í -
que piicdch resultar al servicio de este cuerpo (1« 
*o teticr dispoiiiLlcs por la noche las barras cilabíé— 
Í'^I para vadear los rjos, lia tenido á bien innndpr 
^ , S. dicte lai órdcne i ópbrtubas para que se 
^tilíle el tránsito en las barcas á toda hora á Ips 
^lacamentos de áiejia fuerza, con las precauciones 
J •«Ruridades necesarias para que no pueda abusar-
le cita conrpsion, limitada ú n i c a m e n t e ¿ o b j e t o s 
*Wr*lcid del Kstado.^ 
^ ¡-o que se inserta en el lolctin oficial á fin de qus 
alcaldes constitucionales en cuya juristfiecion hura 
casi prevengan d los barqueros fae i í i tcn el tr$nsfto 
i'"iprt fiUe ia Quar i j ¡a ¿foH ¡u rnlti/ne pfira un sen f— 
^ V'BÍnUi y ron el objeto de evltdr tod¿ nbnwwe da-
ero/,re. que de, nta .suerte, .se, e ngiere este 
'^'aaW ^ in^ii'itíu(n ilr dfcho cuerpo, en hords éáraoh-
lltr LtÜn í dc Í,,riU i B 4 5 . = y > / i i / i ü c / Garcfa 
" '"ot .^t ' tder icü ¡iodrigoet, Secretario. 
. jtit • ##'»**»<iaa44 \ J • ' » ^ ^ j 
Secci6n <íe Gübierno.= Nmn. í b t 
P'^L ' P^AW ^  Mdlufia con fecha 2^ de Junio 
^ Wado toe o^e /• siSuie*ít. 
n H a b i é n d o s e procedido en esta provincia i h 
cnplura dc Sebastian Andrada Mayorga, lie recibi-
do noticias dp que liabia marchado para esa de su 
digno cargo cotí pasaporte espedido á favor d c l V a i i -
cisco Andrada Mayorga, «on el ol))cto de \cndcr 
tombreros de paja, y siendo súm'amcbte interesante al 
servicio nacional esta prisión, he de merecer dc su fina 
atenc ión se sirva dar sus órdenes al efecto, y tan 
luego roijio se consiga disponga V . S. sea remitido 
por t r i n s i t ó s dc justicia y con las seguridades corrci-
pondicntes a mi disposic ión/1 
Xo que se inserta en este periódico oficial d fin tt¿ 
que los alcaldes constitucionales y pedáneos, emplea Jos 
del ramo de protección y seguridad pública y destaca-
mentos de la Guardia cú i l adopten las medidas oportu-
nas A la captura del espresadq Sebastian ¿ a d r a d a M a -
yorga , ponicndoTo con toda seguridad á mi disposición, 
caso dc ser habido. Leqn 7 de julio de I845.=Í71/U-
puel C a n i a Uerrcros.—Fedprico Rodrigúete S e c r e t á -
rtü. 
Continúa e\ Arancel general de Aduanas mariiimas / 
fronterizas de Mejicq* 
DIXRETO 
Dr. l4 D E ACOSTO D M l'IU S E K T B *WO '.'CT. SK 
CITA KN EL A I M I U LO 8. 
MinUterio dc l U f l c n á t . ^ S t c c i o n pri''>tra.=U 
É i c m o . Se í í i r pr«¡ . lrnle proWfipnil i t la «piíbljr 
„ JC ba »er*Wo cspe.lir el decrelo que ..e<«c: 
¿Añlonió Lope/. Ü S«nl«-A«>««». e»n«rí,l 'lc<,'-
v¡.¡on, bcncn..=Mio .Ir la p3..ia y prcM.lcle pro..-
íiunal dc la república mejicana, á lo» babiUi.lcs de 
2.V2 
ell.it 5alK«' Ouc (leiMnrío prolf^rr la índuMría na-
runí . í ' f ilaudo nriipaclou y medios *le inb^islencia á 
I, tl^H ncíU'f o í a , y apr OMM IiaiMln los IIIUI IKH ele-
menlnii de que ahund.i el lerrilorio de la rcpdb|if8| 
n i uso de las f.u ollades que nic concede la M ptima 
de tas basca adoptadas en esla ^¡lla y sancionadas pur 
Ja nac ión , lie u-nido i liirn decretarlo s i^ in in ir . 
A r l . 1.0 Se prdhibjB bajo la pena de comiso la 
i m p ó r U d ó a en la república de los ar l ículos siguien-
tes. 
Cocbes, qoifrines y toda 
. lase de carruajes es-
trauleros. 
BTionlñras. 
S o i n b r c f o í armados y en 
Mfdeblés de todas clases. 
Fortepianos. 
ISlíjñecos y juguetes de 
todas clases. 
Las manufaclnrns de oro, pinta y cobre dorado 
6 plateado que te espresan á conlinuaciun. 
Todo efecto de l iradu-
r í a . 
Acetres. 
Aderezo!. 
A Iborlanles. 
Alzaincsas. 
Anforas. 
A D p r i N a j » accilcrai. 
Anillos. 
A rcieF. 
Arracadas. 
A l riles. 
A v í o s de barba, como 
barias, p íche le i j ja-
boneras. ( V é a m e ta 
MIS letras.) 
Azafates. 
Azucareros. 
l i a r í a s , 
liarioicas. 
I t i c n i á i y ví|ras P3ra 
imágenes , 
liamicjas. 
BrjuqMÍlloi* 
Blandones y blandonri-
ti»-. 
Ptombillas. 
liotonadurai. 
l»razalctes. 
Ilraserilloj. 
JUocbes de capa. 
r.-denas. 
(Cafeteras. 
< ilicei. 
Campanillas* 
Candelabros. 
Candeleros. 
Idem de mesa. 
Candiles. 
Ca niileros. 
Cartucberas. 
Cajas para polvos. 
1 
Cbapetas para sonVbrero, 
Cigarreras. 
Cintillos. 
Ciriales. 
Colgantes. 
' Coliares. 1 
Copas. 
Copones. 
Cristos. 
Cruces. 
Cubiertos. 
Cucbaras. 
Cucbarones. 
Cucbarilas. 
Cucbillos. 
Custodias. 
Dedales. 
Despabiladeras. 
Devanadores. 
Diademas. 
J)i)cs. 
l^scupidirai. 
Fruteros. 
Fuentes. 
1 \ • i. 
Golas. 
Guarniciones de armas, 
de morriones, de mon-
turas y cualesquiera 
otras. 
Guarniciones de frenos y 
sillas de montar. 
llacberos. 
Hebillas. 
Ilostiarios. 
Incensarios. 
.^aboneras. 
Jarras. 
Jarros. 
Jarrones. 
Juraos de servicio de ca-
Lámparas . . 
tlaves de reloj. 
Mancerinas. 
IM mcuernillas. 
Marcos. 
Medallas. 
IVi • dallones. 
Naretas. 
Oblederas. 
Palanganas. 
Palas de cbarrclcra. 
Palmatorias. 
Patenas. 
Peinetas. 
Picbeles. 
Platillos. 
Platos. 
Platones. 
Pozuelos. 
Prendedores de pecbo y 
de pelo. . 
Presentallas. 
Pulieras. 
Pinzones. 
.1 ""oí de basten. 
Pureras. 
Resplandores, 
'^«ni l letej . 
Récadoi ^ escribir^ 
P » " ^ sueltas qi), ^ 
»«^a$ Iftras. 
Relica nos. 
Salieras. 
Saleros. 
Salvade'rat. 
Salvillas. 
Soperos. 
Sortijas. 
Tazas. 
Tenacillas para fumado-
Í-" y cualciquicra 
otras. 
Tinteros. 
Trinchadores. 
Tumbaos y tumbeo-
nes. 
Vioagcras. 
^*isüs,' 
Los artefactos de hierro y acero que se espresao. 
Abrazaderas. 
Acicates. 
Agujetas. 
Alambre. 
Aldabas. 
Aldabillas. 
Aldabones. 
s í lesnas . 
Alicates. 
Almohazas* 
Argollas para portar lla-
ves. 
Idem para cortinas. 
Armazones de hierro con 
cabos de madera, cuer-
no d hueso para sierra 
de manos. 
jintuelos, 
yiras dt hierro para pipe-
rías. 
Ayunques ó yunques. 
Azadas. 
Azuelas. 
Ihdiles. 
balanzas y romanas. 
liancnos, 
BcrUqufcim 
Ib'goruias. 
Uiiagros. 
Bocados de hierro para 
frenos. 
Bracerüoi. 
]]r tizas. 
Buriles. 
Cadenas de hierro y co-
llares para perros. 
Calderas. 
Camas. , 
Canastillos, ceslilloi y 
corquiltos. 
Candados. 
Candiles. 
Cantoneras. 
Carruchas ó garruchas. 
Catres. 
Cazos. 
Cepillos. 
Cinceles. 
Cepos de hierro para co-
ger animales. 
Ccrr»dura.-Icerr»jíl,cer-
rojm. 
< UoinUteros. 
CU.ai^i ' <>« ,'!ír^',• f í " 
¿,o'Voil t\Hoi y » -
f Lóelas de u u i » , ' " 
,'',,r,frn5' 
" r' ac .ulo hierro. 
CutnJus parn inárumen-
tos de i/tti>ii'a, 
l.)i'Alornill.i<lnrci. 
(^ 5^  coafinuaftdm í 
ANBNCIOS-
|3 farr€lcra <lc A » H t r í a s ha de procederse i 
1 firafion ac irCs irozo» dr rñuro, los dos i los 
^.^iuUdns la Frinda y el P. lmquc en término 
,',,0< . * n v el oiro cu el nunlo de Vildcfrcsno 
,¡ ,odc Vülasimplir: v Á h reparación de la a U 
li de la cuesia de S. Kocpic: rnyas obras es-
cssa 
^'^reiiipóeliadii en la canlidnd de S.GGp rs. 
^Adenui se cgccáUri la rcromposicion de ía 
. ^ m de Villanucva de ln TcrHa en la propia 
.^nirra p r c M i | . n c 5 l a d a en a.'.)7»; rs. i.os- reinales 
. I,; dos obras se celebrarán con separación el. dia 
^ jf| ni05 anual á las dorr dfc U i i c í i a n a en la sala 
¿Mtí ionc* de la Dipulannn prnxinrial, adjudi* .'m-
¿MC á ÍOJ pf .vioros que o f í r / ' a n mayores ventajas 
, JÍ las condjeianca que desdo hoy se hallan de 
wainílfMo en la sccrelaria de ja mivina Dipuiai iun 
j fi rnf.orimirnfo de las perfco i^as tjtic quieran inle-
ffoncen las roulrafas. Lcnii 7 nfc julio de i8Z5'.= 
MinudGarcía ncrréros.?=Fc4cri^q l lodr¡¿;ue¿, hc-
creurio. 
Ccauion especial de otnta áe. Bienes nacionales de ¡a 
provincia de ¡.con, 
C I . F . U O R L G r i . A K . 
• ' » "fl 1^  4 .** •t%4\\«" • » r S « ^ ; 
Anuncio innu. 8i . 
Por áispé'sieión del 5r. Jutendi-nte de esta pror in-
< ha itmladu pora el rrrhule de las fincas que á 
^ i w c í t i o n se rsprnan el tlia 1.0 de agosto prúi imo 
'1 " 2 fn /íi$ salas eoniiUgríalés tlrl M , / . ayun~ 
***i*lo ionstiíucional de o l a capital y la del rei'.o 
"puto ú laj (¡e fnQYQr cuantia v de las de partido 
'el*> á las de menor, sirvirnda de tipo en la íuhaslá 
lcMi<lad mas alta entre ttisaiiurt y capitalizac ión, 
M A Y O R C U A N T Í A . 
El 
Tnnnij de ocho en oue div idió una be-
*'M I '•fras que Itfrnilno de Siabagim pcricbecio 
!,,,^sde la misma-roiiMa tic i<» lierrai dt- 96 
f^a en rema híasííí \$>Lr AiiU>iiln Sab-
1 r » ' r¿nrí;as de Irigo,capiializado • o 
'» v »• ^*iaíiun, produce « i i u a l n i c n l e dos mil diez 
1 • f o n , i _ . 
^pooe de 1 1 tierras de i " f.uie£;a> O r e l é 
lo co 6o.3oo y la^do en 08.822 
^ wi ^ n,,í? llevan pnr ¡goal plazo el mismo 
' H Í I J J l"** Sa,,^;"u, p r . M Í „ r e aa|ialineri1¿ . (» 
'K0! y ic compone de ieís tierras de 
) il 
74.35o rs, 4^ ^00 y uudo en 
Partid,, ile Snhagun,. 
E l í . " .lo ¡.1 (iue | , ^ a cn ' 
ÍJ. Fran?l„0 Oor¡rí pCpdlpM e(1 * • • « 
p»» <lf lriSu y je ron.poi . í .le 18 litrrai de ?,' f, 
n c 6 » ' . « í íaJo . „ 5 ^ 0 « . y tapilalÍ2ado cu i ,^  - , ,1 
rs. ' 
K l S.P de id. que lleva en rema Hcrnardino Fcr-
B a p d n por igMsl p | „ o , produce •nualmentfl 5oo 
ra. y se con.pnnr de una lierra, Imcrío de una faneRa 
4 rclcin.ncs, lasado en IO.OOO ra. y capí lalkado en 
1 fi.ooo rs. 
E l G.0 de id. que llera cn renta Joaquín Uparlos 
por igual plazo, produce anualmente ao fanegas de 
Iripo y se compone de 8 fierras de a^ fanegas g r c -
lemiocs, tasado en S.GÜÜ rs. y capitalizado en i 5.Coo 
^ El 7.0 de id. que lleva en renta por i^ual plazo 
Kstehan O a r r í a , prodnre anualmenlc a/f Uncgil de 
tr^o ) se «nf .pnnc de \ Ü tierras de ?,<> úrir^ai 3 
celeiuincs tajado co ia .35o rs. y capitalizado CQ 
1 7. TI a o rs. 
\ pa barrera que. compone el 8.° de una fanega 4 
celemines que lleva en n u l a por igual plato Joantuq 
Lovetc en una fanega de cenleno capitalizada en Goo 
rf..y tasada cn i . ooo rs. 
W » * - v a » T r ^ . » * * . • •• * • ( V • 1 i «« 41 k*^»* • é'W 1 Vy ,JI • » f \]t* .» f 9 
Partido de Ponferrada. 
1 na heredad de 7 tierras de 1 7 lan.5 que tc r inínode 
Columhrianos pcrlenrciá á los agustinos de Pnnfrr-
rada lleva en renta hasta i84-Q l^ lto IVl i r n o r z en 
tres fanegas de centeno, capitalizada en 1.800 r5. y 
tasada en 3.o36 rs. 
Otra id. de 2 lii rras de Q celemines, 3 prados de 
3 fatiegas y celemines, y 4 suenes de solos de ras-
taño bravo de 2 lambas G rclemines que lennirio de 
Fresnedn perteneció al ronvento de nuestra Señora 
de la r i ñ a , lleva en renta hasta iS^S la de 
Cáelos Ternandcz en seis fanecas .de cenleno ainu-
les lasada en 2.870 rs. y rapilalizada en ^-Cnu» rs. 
Otra id. de una lierra de 8 Itri.uas que lermioo 
de Dehesas periencí ¡«» al monaslerio de Carracedo, 
lleva en renta hasta i845 Iwfi Asenjo por una. fa-
nega de rentcno al a ñ o , tasada cn 4 ^ r,• Y t*?1*-
talizada cn ü u o rs. 
Partid^ de Astorga, 
Olra id. de iG tierras de 8 ranetas 10 rclemines 
que término de Val í cv ie ja i perteneció al priorato .le 
^ 0 t „ , lleva en renla hasta iH/fJ Kshhan Alí-n^opur 
4 fanegai 6 celemines de centeno anuales capitaliza-
da en U . / K O rs. y lasada cn 3.<^u rs. 
Otra id. de i3 tii-rras de 7 fanecas 1 1 releoMr.cs, 
v uu p«ailo de medio carro «Ir )ril»a que t e í f i n o o dc 
Tabli^iP «h l IMonlc pertenrrio al l o i n e n N » Sí W 
icbnn «Ir N p g ? k í m renta haMa) i*4o í ' c -
Icdpmo del KM. por 3 fanr^as 8 o m¡.. . * dr r n - U -
2.1 81 rs. 
Ponido dr ln Vuut'-vi. 
Olra id. de 3 t.errj* de i n 1 t l r i n i n e 5 que l»'f foin^ 
í>r>í 
de iVIcrliaics perÍPiircíó al ronvftoío de S. Kilr1)in 
de Nogalc» lleva en rema hasla iB/t8 PaMo Vcrcr. 
'por 8 celemines de centeno anuale». Usada en iBo 
n . y capilal¡7.ad(i en 3Bi rs. 
'Cira id. de tierras de 17 fanegas cclcnñncs 
TIUC t^nninii de ( .T-Hoconlrigo perleneriñ i iM. Mefa 
en renta liasia iB.^H Dominan l^ieto ) Miguel M í f -
liner. en 60 V». anuales, tasada en 84o rs. y capita-
lizada en s .^Oo rs. 
X)tfa id. de ¿ o tierras de /f i fnTiegas 7 celemines 
\jn edartillo'que termino de Al íohar perteneció á ¿I 
mismo monasterio llevan en renta hasta 1 8/t8 Malcti 
V Fasruai llodrifitiez fvr H fanegas ¿c centeno anua-
les fa$ada en a.oBu rs. y capitalizada en 4*8oo rs. 
Otra id. de B tierras de 19 ranei;as qnc térr^ino 
de i\iverb per t e r c i ó á los terceros d»' rfu&itá Sciio^ 
ra del Valle lleva en retila hasta iB^SXionzalo Ca-
Lañeros \ívr 4 fanegas 8 celemines de trigo y lo ffiil-
mo de celtada anuales, lasada en i.cjoo rs. y capital-
litada en (J.Ü<JÜ rs. 
Otra id. de i j trerraíi de 34 Hiñeras un celemín 
que termino de l^Xislillo del Piramo perteneció al 
monasterio do S. Claudio de esta ciudad lleva en ren-
ta hasta iB^B Antonio Juan por una fanega de ccil-
l e ñ o anual, capilalitada en ú o o rs. y tasada en k .370 
Lo rjue se anunna al ftLlicu á fin de que los inte^ 
resados en su adquiJcion acudan 'á los sitios indicatkh 
el día y huras de que queda hecho mérito, advirtiendo 
que estas fincas eitau liltts dr. todo cargo y que el valor 
en yu* fueren shLásiadas hú de satisfacerse stgun 
dispone el Real decreto de 9 de dicitmhre de 1840 V 
ürden aclaratoria de 4 de marzo siguiente. L¿on juliü 
4 de i\H5.=iHicardo Mora l^arona. 
Ministerio de iiactenda fniliiar de la próvíncta de León. 
Debiendo sacarse ú publica subasta en los estra-
dos de la Inlcudencia general militar á las doce del 
día s i del corriente mes de jül io , el siiminutro de 
provisiones para las tropas y caballos estantes y tran-
«etiotes por el distrito de la Capitanía general dfe 
A n d a l u c í a , desde primero de nrtubre pi-dximo á fin 
de setiembre de 1846 ron arreglo al pliego general 
de condiciones que estará de manifiesto eb la sccre~ 
faría de lo misma. Las personal que quierah íhfcrfe-
sarse en dicha subasta, recurrirán dicho dia a i db 
julio i la referida Intendencia general militar en 
Madrid. Lton 7 di¡ julio de i 8 4 í > ; = r t l Comisario de 
guerra , l'cdro r e r o á n d e t de Cuevas; 
E l intendente militar del Ejército de las Islas Maleares. 
Hace saber: qiie fínatítando en 3 t de diciembre 
de este año la contrata para la asistencia y curación 
de los fnililal-es enfermos en los tres hospitales de es-
tas iilas^ se saca i pdblica subasta este scr\ ic ío pur 
el tiethpo de cuatro aíTusi á contar desde 1.0 de ene-
ro prdsimo^ bajo el pliego de condiciotics que se ha-
l lará de iftanifiesto en la secretaría der^ia Intenden-
cia, para cuyo único remate he señalado el dia a i de 
a^oilo venidero, que se verificará en los estrados de la 
misma, de las once de la mañana hasta las dos de la 
larde; cu concepto que, adjudicado que sea el cspic-
.5 11 
nos 
*>dc servirlo al maj bínrf .c ícso postor n* 
«irá p r o d i c i ó n a lguna por ! ^ ^ 
pcrju.c.o de que ha d.: .^reter U R c a | \ ^ ^ 
y hasta obtenida éstii fati causará efecto T ^ 
Los c o n g r i o s de f ierra de las ¡,Ia» tf/^ i 
Ibixa esmn afelorítadüS para ado.ilir las nr U 
es que ^ les presenten, siendo ra iontW' T ^ ' 
iDÍsmp pliego de condiciones, las c iulcs debe • M 
mit í r sc l e s quinces veinte días anicj do |a , T ^ 
con el Gn de tenerlas á la vista en dichoacto | ^ 
h a n de asistir tos que se inlcreBen tn ella ^ 
por medio de apoderado. Palma ao de j n r n o V , ' * 
^ M a n u e l Robleda.-: JOÍC Amat , Secretario. ' 
VaOSPECTO. 
7rni,i'ff, htmifltfo efe tai ñfsrmfrlnült tíf fk» hujrr,, 
m f r m r n pur uua t*n(,í>ul ,/r htettiev$ ínjn I* Jir, ^ " « A 
/utrr. Irn'lwido al cailfltantf por lat ÜCturiadnt r» *? * 
ttrty.i ¡i. Franritco H f t i r i r i líVtfVa y fV Ktfrhnn / . 4 J 
fh'}' r i>. Temu de Carril </* 0,u, r ^ n l ' ^ j * ' ' 
Utta de parto* v ** tnfermtdúiii dr mujrrft , ^ j ,^! ' ' ' i " 
culltd Jo eUfaifit mtdteji de Madrid, fcr. ^  ^ ^* 
ESTA ohra es nna rícopilacrou jiiicioia y u ' ^ i A u 
que se ha fscrilo haita el dia *ol»rc U mal r'íi m L.i ¿¡fc 
rentes tratado?, l U ó n o g r a f i a s y colecciones'^rioJicas- E ^ 
e^lla encontraran los priclicos Cüaulo pucihn ( / 
el mayor acierto en lov camt l í u d t f ^ s qn? !'i ¿gr,jn 
f los discípulos uñ tratado fuaipM.» que i » p^ a* v n i í 
de trálo; puea con rAte fin Ir ha adicionado y a»nipW»^ 
el catedriticq de esta asi-nalura U . Toquis .J: C.-^u 
Formará dos tomen, en t a m a ñ o gruiulr, i coloiaiM 
equiv^lrútc á o lid <> Aies Ibmoj bcíairo marnQilti. 
Se publicará eu nueve epilrrgai de Ao pipmai i 1». m 
Madrid y 7 en las provincias. Los n.ícr¡iom á la 
I h u u o T p r i oe ÍMKUICIM V C;LrM»t o i U GfcdtA Mt-
nica , recibirán una entrega CÍVAI'"Jex, de nwJo que vt^ 
t é n d r i u ^ u e abonar ocho eutrr ' i i , 6 tei rs. ra MaJi'^ 
y 50 en las provinrias jíor toda la obra 
Las adiciones que eila haéirodó á estr (».itj«lo el alf-
daático / / . Tot/HÍs Cnnol je darán todas rean¡dii <i 
un aprndice al bual ilf la ühra. ¡Coalqpíel Í <|uc KS la 
trus ión dr catas adicionen, los auscrilnn J .«<'!«) abonario .*J 
uurve entecas anqnetadas (*KIÍI> lo* mscriiorriá la Uut J-
irtA), pues si se publicase mayor nublen)/ sc«áu fralaiUs. 
t a A t A n o CLÍNICO 
rtr Ut r*ftnAn\ndet d* l'$ T í t o . - i . por loi « * • : -fV: j( »• 
¡ fn . u<: lu uis .d oufW/aqo lo, rfÜHUHréí Je /a f « j ^ í c l * 
J / f 1 . odiciouéido y cout]>lci,ido ron la detenpt*** jJLrfm 
Vhfrrmriindti t¡uc fetídu r« rl tirigiM, f*r t**"* ** , l 
v oñ . j , tMirdrulieo dr ttiniea de ¿ t r t o t y J ' *uí', t * - l * ' t > l { ¿ 
lerts y de fl&M er> U /acuitad ¿r th*eun É¿idíeei ¿* *** 
l ita obra que dr5.1e que aparrció e\ f)^i0* ^ 
tOlUÍderd como on libio cUsicol r*tá hiwJa " " " ' ^ 
bhservaeSones rVcogída's eh m u clíiUéa npec»»») 10 , 
todos los |>ornienorrs que puede apetecer e' ^ 1 táfta* 
M|lOlleWc rrt la histoiia de las rntrí mrd JH»-» ' ^ ^ ¿ ^ 
cia. Las impoi taiitr* adiciones ¿ t l f u a Téim$ 
lir-nrU por olíjclo coiive» liria eo nu trat**'*'4 
p u . d j á . M I .Jr (r^ Jo á los i loLÍpuio?, f /dí l,ÍM" u 
aulla a los prjrlico*. ^ ncef0,rf1 
&r |uib)íc.n á m lr>s lomtes iistiritoidoi(" j1^,,!,, I'" 
gas de a ocbo páginas, rn ; .J iiia)or á «Jos í* 
tiuexa \ ronqjcta. - r a l ' 
Pfcoio dr rada « ntresa C reales en >^¿0 • 
'provincia^ lianca dr pt»rlr. j . | 
í OÍ ausrrilorrs á la Bl/ltfoTfCa M^1"'1^ ^ 
CETA MXOICA ri'cibiráií «1"» cnlinenai < ' Kil ^ ¡ a ^ ^ J 
que soto tendrán «lur abonar tirr-: > •» P ^ ^ . y . ' * 
é í m p o i i a n t r s ádlcíonej qíií tundra <,*l,' J^l vlu, , 
« O i l - i j mas qur : S r». «n M Jil« f 'J 1 r, >|irÍo« 
- • librería o 6c luscnb? rn pata ciudad en la 
L E O N : i .MN- .KM t nt 
